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日程 :2003年 7月 15日 (火)･16日 (水)














･金融市場 (株 ･外国為替)の価格 ･時間のゆらぎ,リスク評凧 市場のダイナミックス
などとなりますが,これらに分類しきれない話題もあり,研究発表は多岐に亘りました.ま
た,参加者名簿の記名は75名でした.







10:00-10:10 青山 秀明 (京大 理学研究科)
開会挨拶
10:10-ll:00 青木 正直 (UCLA経済学部)
Anewmodeloflabordynamics
ll:00-ll:30 水野 貴之 (中央大 理工学研究科)
企業所得のモデル化と投資戦略
ll:30-12:00 藤原 義久 (ATR人間情報科学研究所)
13:30-14:20 倉都 康行 (RPテック株式会社)
14:20-15:10 Poster講演 (一人 5分)
石川 温 (金沢学院大 基礎教育機構)
FractalandNon-丘actalStructurewithaTypicalScale
andtheApplicationtoPersonalⅠncomeDistribution











長谷川 博 (茨城大 理学部)
時系列解析からの経済熱力学
全 卓樹 (高知工科大 工学部)
ShapeofEcosystem
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16:00-16:50 高安 美佐子 (はこだて未来大)
自己変調モデルによる長時間相関の導出と経済現象への応用
16:50-17:20 佐藤 彰洋 (京大 情報学研究科)
7月 16日 (水)
9:00-9:50 高安 秀樹 (Sonyコンピュータサイエンス研究所)
複合通貨のアジア債券への応用
9:50-10:20 中島 義裕 (大阪市大 経済学研究科)
人工先物市場U-Martと経済物理学
10:20-ll:20 Co鮎eBreak/PosterSession
ll:20-ll:50 山崎 和子 (東京情報大 総合情報学部)
TAQデータの実証的研究
ll:50-12:20 増川 純一 (福山平成大)
12:20-13:30
13:30-14:00 有光 敏彦 (筑波大学 物理学系)
Tbwardsanapplicationofthemult血actalanalysis
toeconophysics
14:00-14:30 高橋 久尚 (統計数理研究所)
金融市場と非線形系の接点 -Urnモデルを用いて
14:30-14:50 Co鮎eBreak
14:50-15:20 山野 拓也 (MaXPlanckInstituteforthePhysicsofC?mpleX
･Systems)
不平等尺度の情報理論的アプローチとその土地市場への応用
15:20-15:50 AdamPonzi (東大 総合文化研究科)
Multi一七imescaleDynamicsinEconomicProductionNetworks
15:50-16:00 青木 正直 (UCLA経済学部)
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